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Edukacja integracyjna na S³owacji
Pierwsza szko³a dla niepe³nosprawnych powsta³a na S³owacji
w 1825 roku i by³a przeznaczona dla ociemnia³ych. Pierwsza Ustawa
o Szkolnictwie z 1860 roku dotycz¹ca miejskich szkó³ 6-letnich nie obej-
mowa³a obowi¹zku nauczania dzieci niepe³nosprawnych, okrelanych
jako dzieci z defektami. W 1929 roku przy powstawaniu szkó³ ludowych
po raz pierwszych powsta³y klasy pomocne dla dzieci ma³o zdolnych.
Obowi¹zek chodzenia do tej szko³y trwa³ 8 lat. Istnia³a mo¿liwoæ zwol-
nienia ucznia z niektórych zajêæ na podstawie orzeczenia.
W roku szkolnym 1937-38 by³o na S³owacji 13 szkól dla niepe³-
nosprawnych ze 114 szkó³ z klasami dla niepe³nosprawnych, w których
uczy³o siê 1806 uczniów. Uczy³o ich 109 nauczycieli.
Ustawy 95/1948 i 31/1953 oraz 186/60 to zbiór przepisów okre-
laj¹cych, ¿e dzieci niepe³nosprawne, które wymagaj¹ zwiêkszonej opie-
ki, maj¹ prawo wychowania i kszta³cenia w specjalnych szko³ach i orod-
kach, gdzie wed³ug mo¿liwoci otrzymaj¹ podstawowe, zawodowe
wykszta³cenie i ewentualnie rednie wykszta³cenie.
Dalszy rozwój w roku 1976 wytyczy³ zadanie przygotowania
m³odzie¿y wymagaj¹cej specjalnej opieki do w³¹czenia ich do pracy
i ¿ycia jako pe³nowartociowych obywateli. Dzieci z l¿ejszymi niepe³no-
sprawnociami fizycznymi, z wadami czytania, wymowy i z zaburzon¹
percepcj¹ by³y w specjalnych klasach, w przedszkolach i w szko³ach
podstawowych. Dzieci z wiêksz¹ niepe³nosprawnoci¹ by³y umieszcza-
ne w specjalnych orodkach, a dla ciê¿kich przypadków by³y przezna-
czone specjalne szko³y.
W latach 80. intensywnie zaczêto pracowaæ nad nowymi forma-
mi integracji niepe³nosprawnych przy w³¹czaniu ich do procesu wycho-
wania, kszta³cenia i ¿yciu w spo³eczeñstwie. Zauwa¿ono, ¿e maj¹ rów-
nie¿ mo¿liwoæ zdobycia wykszta³cenia wy¿szego.
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Po roku 1990 w rozwoju szkó³ specjalnych okaza³o siê, ¿e kszta³-
cenie segregacyjne w specjalnych szko³ach wp³ywa niew³aciwie na
rozwój stosunków spo³ecznych, dlatego jest propagowana integracja
dzieci niepe³nosprawnych w szko³ach normalnych. Dla dzieci niepe³no-
sprawnych i ich rodziców istnieje mo¿liwoæ zdecydowania, gdzie dzieci
bêd¹ siê uczy³y, czy w szkole specjalnej, czy integracyjnej?
Integracyjne kszta³cenie na S³owacji polega tworzenie systemu
kszta³cenia po³¹czonego w normalnych i specjalnych szko³ach. Celem
integracji s¹ dzia³ania, które maj¹ przyczyniæ siê do lepszego kszta³ce-
nia i lepszych wyników i pomagaæ w procesie p³ynnego w³¹czania i ca-
³ociowego rozwoju indywidualnego aby coraz wiêcej osób mog³o uzy-
skaæ rednie lub wy¿sze wykszta³cenie i znalaz³o swoje miejsce w ¿yciu
i spo³eczeñstwie. Przy integracji dzieciom zapewniæ nale¿y wszechstron-
n¹ pomoc uwzglêdniaj¹c indywidualne cechy ka¿dego dziecka.
Analizuj¹c system kszta³cenia dzieci niepe³nosprawnych na S³o-
wacji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czêæ dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi kszta³ci siê w systemie segregacyjnym, czyli w ramach szkó³
specjalnych. W rodowiskach naukowych na S³owacji trwaj¹ dyskusje
czy jest to pozytywne czy te¿ negatywne [S. Vasek, H. Gregusova,
D. Wolska 2003, s. 107]. Autorzy podkrelaja, ¿e czêæ dzieci niepe³no-
sprawnych intelektualnie nie wywodzi siê ze stymuluj¹cych rodowisk
rodzinnych i nie mo¿e liczyæ na wsparcie w takim stopniu, aby mo¿liwa
by³a realizacji nauki w najbli¿szym otoczeniu. Maj¹c wiadomoæ, ¿e
odbieranie dziecku mo¿liwoci kszta³cenia siê w najbli¿szym rodowi-
sku jest zjawiskiem bardzo negatywnym i pedagodzy s¹ zdania, ¿e ¿e
szko³y specjalne i specjalistyczne orodki szkolne s¹ konieczne a ich
istnienie wci¹¿ jest w pe³ni uzasadnione [S. Vasek, H. Gregusova,
D. Wolska 2003, s. 107]. Niemniej jednak na S³owacji realizowana jest
idea kszta³cenia i wychowania integracyjnego.
S³owacki system szkolnictwa edukacjê integracyjn¹ realizuje:
1. Sposobem integracji indywidualnej  w systemie szkó³ po-
wszechnych (uczniowie z ró¿nego rodzaju niepe³nosprawnocia-
mi ucz¹ siê, realizuj¹c indywidualne plany edukacyjne, korzy-
staj¹c z pomocy specjalnego pedagoga)
2. Sposobem integracji socjalnej  przy szko³ach powszechnych
organizowane s¹ klasy specjalne dla uczniów ze specyficznymi
trudnociami w uczeniu siê i zachowaniu, dla uczniów upole-
dzonych wzrokowo, s³uchowo, umys³owo i fizycznie lub dla
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uczniów z trudnociami komunikacyjnymi. Uczniowie mog¹
w zakresie pewnych przedmiotów kszta³ciæ siê ze zdrowymi ró-
wienikami [S. Vasek, H. Gregusova, D. Wolska 2003, s. 107].
Wiêkszoæ dzieci maj¹cych specjalne potrzeby edukacyjne
uczêszcza obecnie do szkó³ specjalnych. Struktura kszta³cenia specjal-
nego jest bardzo zbli¿ona do struktury kszta³cenia w szkolnictwie ogól-
nodostêpnym.
Kszta³cenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na
poziomie od przedszkolnego do redniego II stopnia prowadzi siê
w szko³ach specjalnych lub ogólnodostêpnych. W szko³ach ogólnodo-
stêpnych dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e uczyæ
siê wraz ze swymi zdrowymi rówienikami w klasie ogólnodostêpnej
(integracja indywidualna) lub z innymi dzieæmi maj¹cymi tego samego
rodzaju upoledzenia w klasie specjalnej w szkole ogólnodostêpnej (in-
tegracja grupowa).
Integracja uczniów niepe³nosprawnych i z wadami jest realizo-
wana w normalnych szko³ach podstawowych i rednich. Dlatego wa¿ne
jest, jakie warunki stworz¹ dla nich dyrektorzy i nauczyciele dla w³aci-
wego kszta³cenia i wychowania. Ka¿de dziecko niepe³nosprawne ma
prawo do otrzymania fachowej pomocy i opieki w realizowanym proce-
sie wychowania i kszta³cenia. Kszta³cenie dzieci niepe³nosprawnych
powinno byæ zapewnione w normalnych szko³ach. Dziecko niepe³no-
sprawne ma prawo, aby spo³eczeñstwo zapewnia³o mu takie same wa-
runki, jak jego zdrowym rówienikom. Do w³aciwego funkcjonowania
integracji konieczn¹a jest wczesne rozpoznanie przez s³u¿by (wczesna
pomoc) i bezporednia pomoc rodzicom dzieci niepe³nosprawnych.
Praktycznie integracja jest realizowana poprzez dwie formy:
1. Indywidualna integracja w normalnej szkole, w normalnej
klasie.
2. Integracja w specjalnych klasach, gdzie s¹ zgrupowani
uczniowie z okrelonym rodzajem niepe³nosprawnoci.
Do efektywnego kszta³cenia i wychowania ucznia jest potrzeb-
na wspó³praca specjalistów, samego ucznia i jego rodziny.
Klasy specjalne powstaj¹ dla co najmniej 10 uczniów. W uza-
sadnionych przypadkach nie mniej ni¿ dla 4 uczniów.
Gwarantem specjalnego kszta³cenia jest Konstytucja S³owac-
kiej Republiki, która w § 42 zapewnia wszystkim ka¿demu obywatelowi
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prawo do wykszta³cenia. W pkt 38 ppk 2 gwarantuje osobom niepe³no-
sprawnym bezporedni¹ pomoc w przygotowaniu do zawodu.
Ustawa 29/1984 o szko³ach podstawowych i rednich z póniejszymi
zmianami zapewnia, ¿e uczniom ze specjalnymi potrzebami zapewnia
siê wychowanie i kszta³cenie odpowiadaj¹ce ich indywidualnym zdolno-
ciom poprzez indywidualne metody. G³uchym i niewidomym zapewnia
siê kszta³cenie z wykorzystaniem ich jêzyka komunikacji, jêzyka migo-
wego lub pisma Brailea § 4/b UN 149/1995.
W³¹czenie uczniów ze specjalnymi potrzebami do normalnej szko³y umo¿-
liwia rozp. 212 z 1991 roku z póniejszymi zmianami tj. rozp. 49/2004.
Problematykê szkó³ pañstwowych i specjalnych okrela Ustawa o sa-
morz¹dnoci szko³y.
Prawo umo¿liwia dzieciom niepe³nosprawnym ze specjalnymi
potrzebami kszta³cenia i wychowania naukê w domu. Zapewnia siê to
dzieciom, które z powodu ich niepe³nosprawnoci by³y zwolnione
z obowi¹zku chodzenia do szko³y. W tym przypadku potrzebne jest orze-
czenie lekarza specjalisty.
W roku szkolnym 2003/04 uczniowie ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi stanowili 4,8% ogó³u uczniów objêtych kszta³ceniem
obowi¹zkowym (697 838 uczniów); uczniowie kszta³ceni oddzielnie
(w szko³ach specjalnych i specjalnych klasach szkó³ ogólnodostêpnych)
stanowili 3,6%, a ucz¹cy siê w ramach integracji indywidualnej w kla-
sach ogólnodostêpnych  1,2%.
Praktycznym wynikiem podkrelania zasad integracji na S³owa-
cji jest humanizacja w szkole i respektowanie indywidualnej specyfiki
rozwoju ka¿dej osoby. Jest to przejcie od kszta³cenia segregacyjnego
do systemu mo¿liwoci wyboru optymalnej integracji w szko³ach nor-
malnych lub specjalnych. Istotne jest wczesne poradnictwo w tym za-
kresie.
Dla realizacji integracji konieczne jest zapewnienie warunków
materialno-technicznych, przygotowanie personelu. Integracja pozytyw-
na ucznia w szkole ze specjalnymi potrzebami wychowania i kszta³ce-
nia jest nie do pomylenia bez tolerancji, zrozumienia, pomocy innych
uczniów i pomocy rodowiska.
Na S³owacji lekarz do 36 miesi¹ca ¿ycia dziecka stwierdza jego
niepe³nosprawnoæ, przygotowuje diagnozê i kieruje dziecko na bada-
nia i konsultacje.
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S³u¿by doradcze, poradnie udzielaj¹ pomocy doradczej dzie-
ciom niepe³nosprawnym i ich prawnym przedstawicielom od 0 do 3 lat.
Jest to tzw. wczesna opieka. Program wczesnego doradztwa obejmuje
ewidencjê dzieci, zabezpieczenie medyczne. Jak dziecko osi¹gnie wiek
3 lat, zalecane s¹ niektóre formy kszta³cenia w przedszkolach. Do przed-
szkoli specjalnych kieruje siê dzieci z orzeczeniami. Do normalnych
przedszkoli kierowane s¹ dzieci niepe³nosprawne, które mog¹ wycho-
wywaæ siê w specjalnych klasach b¹d indywidualnie integrowaæ siê
w normalnych grupach.
Wyró¿nia siê grupy dzieci:
- dzieci upoledzone umys³owo
- dzieci z wadami mowy
- dzieci z wadami s³uchu
- dzieci z wadami wzroku
- dzieci niepe³nosprawne fizycznie i przewlekle chore
- dzieci ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami
- dzieci nieprzystosowane spo³ecznie
- dzieci z autyzmem
Dzieci te poleca siê w³¹czyæ do wychowania i nauczania jak
najwczeniej, jeszcze przed przyjciem do szko³y.
Integracyjny system kszta³cenia na S³owacji, podobnie jak
w Polsce, uwzglêdnia dobro dziecka, poziom kultury spo³ecznej oraz
ekonomii pañstwa [S. Vasek, H. Gregusova, D. Wolska 2003, s. 109].
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